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C O M U N I C A C I O N S 
Amb la finalitat de donar a conèixer als nostres 
afiliats, simpatitzants i mestres en general les tas-
ques pedagògiques que es duen a terme a la resta 
de l'Estat Espanyol obrim una nova secció informa-
tiva que se titula COMUNICACIONS. 
Con la finalidad de dar a conocer a nuestros 
afiliados, simpatizantes y maestros en general los 
trabajos pedagógicos que se realizan en el resto del 
Estado Español, abrimos una nueva sección infor-
mativa que titulamos "COMUNICACIONES". 
1) Butlletí del Casal del ÍVIestre de Santa Colo-
ma de Gramenet . 
A) Grups de treballs que funcionen i sorgits 
de l'Escola d'Estiu i els seus encarregats. 
— Llenguatge (Cicle Superior) 
Aurora i Puri 3913351 
— Ciències Socials (Cicle Superior) 
Joan Domènech 3913351 
Montse Vilas 3919402 
— Ciències Naturals 
Isabel Muñoz 3913351 
Loli Miró 3860101 
Loli Rodríguez 3911895 
— Cinema a l'escola 
Lluis Rey 3851661 
— Educació Especial 
Mercè i José Luis 3913351 
Seminaris d'explicació dels materials de llen-
guatge (tots els dimarts, a les 6 al CP. Jaume Sal-
vatclla). 
Seminari d'explicació dels materials de Cièn-
cies Socials (el dijous, a 2/4 d'l CP. Lourdes). 
B)Nous grups: 
Pretecnologia, Cinema en Català, Anglès 
(Cicle Superior), Música, Cicle Mig, Mate-
màtiques (Jordi Achon: 3910453 ó Ramon 
Semeli 3918954). 
c) Per tenir més informació la podeu sol·licitar 
a: 
Casal del Mestre 
Cl Lluís Mület, 22, telf: 3913351 
Cl Bruc, 10 baixos (properament) 
o a la Regiduría d'ensenyament, Telf. 385 
1661 de Santa Coloma de Gramenet. 
2) Organitzat per la Universitat de Santiago de 
Compostela es celebra el "II Encuentro Internacio-
nal de Sociología de la Educación y Pedagogía So-
cial" entre els dies 6 i 11 de desembre que tractarà 
el tema "Autonomías y Educación". Les àrees te-
màtiques més importants d'aquesta trobada són: 
1) Centraützació-descentralització de l'educació 
2) Socio-lingüística de les diferentes realitats 
idiomàtiques 
3) Model de intervenció socio-educativa a nivell 
local, comarcal i nacional 
4) Institucions educatives i comunitat 
5) Factors socials en la renovació del curricu-
lum. 
Aquesta trobada participen personalitats de les 
diferentes comunitats autònomes i personalitats 
extrangeres com: J. Eggleston, de la Universitat 
de Keele (Anglaterra); J. MacNair, Universitat de 
Manchester (Anglaterra); A.Devey, Inspector de 
l'Estat en Ensenyança Fonamental (Bèlgica); F. 
J. Zapp, Universitat d'Augsburg (Alemania Fede-
ral); P. Molemar, Coordinador per l'Educació de 
Minories, Ministeri d'Educació (Holanda); R. 
Lafont, Universitat de Paul-Valery (França); F. R. 
Filippov, Acadèmia de Ciències Socials (Unió So-
viètica); A. Meier Academia de Ciències Pedagò-
giques (República Democràtica Alemana); E. 
Ander-Egg, Col·laborador tècnic de la UNESCO i 
de la OIE; C. Blanche-Benavist, Universitat de Aix-
Provence (França); M. Saint-Martin, Escola d'Alts 
Estudies en Ciències Socials (França), així com 
representants de Xecoslovaquia, Suissa i la UNES-
CO. 
Per a més informació vos podeu dirigir al: 
Departamento de Pedagogia Experimental y 
Social 
(II Encuentro Internacional) 
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación. 
Avda. Juan XXIII, s/n. 
Santiago de Compostela (La Coruña). 
Telf. (981) 58 50 44, ext. 5 y (981) 58 49 33, 
ext. 1. 
3) El Col.legi Oficial de Doctors i Llicenciats 
en Filosofia i Lletres i Ciències del districte Univer-
sitari de Madrid ens comuniquen la celebració del 
primer seminari tècnic internacional de Prospectiva 
General y Educativa que s'ha celebrat a Madrid del 
15 al 20 de novembre. Per tenir més informació 
vos podeu adreçar a: 
Dustre Colegio de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y en Ciencias del Distrito 
Universitario de Madrid. 
(Primer seminario técnico internacional de 
prospectiva general y educativa). 
Plaza de Santa Bárbara, 10 - Madrid-4. 
Telf. (91) 4103636, 4192712, 4192716. 
Col·laboren The British Council i l'Embaixada 
de Franca a Madrid. 
